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天
人
女
房
諏
か
ら
牛
と
犬
古
　
川
　
の
り
子
　
日
本
の
天
人
女
房
諏
に
は
い
ろ
い
ろ
な
異
伝
が
あ
る
。
そ
の
中
の
代
表
的
な
形
の
ひ
と
つ
が
、
次
に
あ
げ
る
よ
う
な
タ
イ
プ
の
話
で
あ
る
。
　
　
　
あ
る
男
が
、
川
で
水
浴
び
を
し
て
い
た
天
女
の
着
物
を
取
　
　
っ
て
妻
と
し
た
。
二
人
の
子
ど
も
が
で
き
た
。
あ
る
日
八
つ
　
　
に
な
る
子
が
、
母
さ
ん
の
き
れ
い
な
着
物
は
倉
の
隅
に
あ
る
　
　
と
歌
っ
た
の
で
、
天
女
は
着
物
を
見
つ
け
出
す
。
そ
し
て
一
　
　
人
の
子
ど
も
を
右
脇
に
、
　
一
人
の
子
ど
も
を
左
脇
に
は
さ
ん
　
　
で
天
へ
昇
っ
て
行
っ
た
。
男
が
書
き
置
き
を
見
る
と
、
　
「
自
　
　
分
に
会
い
た
い
な
ら
ば
千
本
の
シ
ブ
リ
（
冬
瓜
）
の
種
を
播
　
　
き
な
さ
い
。
そ
う
す
る
と
そ
の
苗
が
天
に
つ
く
か
ら
。
」
と
書
　
　
い
て
あ
っ
た
。
そ
こ
で
男
は
シ
ブ
リ
を
植
え
て
そ
れ
を
伝
っ
　
　
て
登
っ
て
行
く
が
、
九
百
九
十
九
本
し
か
播
か
な
か
っ
た
の
　
　
で
、
あ
と
少
し
天
に
届
か
な
い
分
は
天
女
に
引
き
上
げ
て
も
　
　
ら
っ
て
昇
天
す
る
。
天
で
は
妻
の
母
が
男
に
難
題
を
出
す
。
　
　
「
山
の
木
を
一
B
で
全
部
切
れ
」
、
　
「
一
日
で
そ
こ
を
焼
け
」
、
　
　
「
一
日
で
そ
こ
を
耕
せ
」
、
　
「
一
日
で
シ
ブ
リ
を
植
え
ろ
」
　
　
と
い
う
。
男
は
妻
の
助
け
で
難
題
を
克
服
し
だ
が
、
最
後
に
　
　
横
に
切
れ
と
言
わ
れ
て
い
た
シ
ブ
り
を
縦
に
切
っ
た
た
め
に
　
　
シ
ブ
リ
か
ら
大
水
が
あ
ふ
れ
流
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
か
ら
　
　
毎
年
七
月
七
B
に
だ
け
二
人
は
会
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
日
　
　
は
二
人
が
泣
き
別
れ
を
す
る
の
で
毎
年
小
雨
が
降
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鹿
児
島
県
大
島
郡
（
注
1
）
　
こ
の
タ
イ
プ
の
天
人
女
房
漂
は
、
日
本
各
地
に
広
く
分
布
し
て
い
る
。
そ
の
特
徴
と
し
て
は
、
天
女
と
人
間
の
男
が
ど
の
よ
う
に
し
て
結
婚
し
又
離
別
す
る
か
と
い
う
点
に
興
味
の
中
心
が
あ
る
こ
と
、
男
が
猟
師
や
木
樵
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
難
題
の
内
容
が
焼
畑
耕
作
の
全
行
程
を
表
す
な
ど
、
山
地
の
焼
畑
耕
作
民
の
生
活
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
最
後
に
天
の
川
が
あ
ふ
れ
て
七
夕
の
由
来
謹
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
こ
の
タ
イ
プ
の
日
本
の
天
人
女
房
諺
の
系
統
に
つ
い
て
は
、
君
島
久
子
氏
の
中
国
の
天
人
女
房
謹
と
の
比
較
に
よ
る
詳
し
い
研
究
が
あ
る
。
　
（
注
2
）
君
島
氏
に
よ
れ
ば
中
国
の
天
人
女
房
諜
は
「
七
夕
型
」
、
　
「
七
星
始
祖
型
」
、
　
「
難
題
型
」
の
三
つ
の
型
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
の
天
人
女
房
謳
は
そ
の
「
難
題
型
」
と
「
七
夕
型
」
の
複
合
し
た
形
で
あ
る
と
い
う
。
　
「
七
夕
型
」
と
「
難
題
型
」
の
天
人
女
房
護
と
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
の
話
で
あ
る
。　
　
「
七
夕
型
」
　
O
貧
し
い
若
者
が
牛
を
飼
っ
て
い
る
。
　
捌
牛
に
教
え
ら
れ
て
、
川
に
天
女
が
水
浴
に
来
た
の
を
発
見
す
　
　
る
。
　
㈲
そ
の
な
か
の
一
人
の
羽
衣
を
隠
し
て
、
天
女
（
織
女
）
を
妻
　
　
と
す
る
。
　
引
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
。
　
㈲
天
女
（
織
女
）
は
羽
衣
を
見
つ
け
て
、
着
て
飛
び
去
る
。
　
㈲
牛
飼
は
牛
の
皮
を
着
て
（
も
し
く
は
牛
の
手
引
で
）
天
に
追
　
　
い
か
け
て
行
く
。
ω
王
母
に
よ
っ
て
天
の
河
を
つ
く
ら
れ
、
　
七
月
七
日
に
会
う
こ
と
に
な
る
。
二
人
は
｝
年
に
｝
度
、
　
　
「
難
題
型
」
　
ほ
男
が
動
物
を
助
け
る
、
も
し
く
は
飼
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
　
　
神
仙
に
会
う
。
　
に
そ
の
動
物
あ
る
い
は
神
仙
に
教
え
ら
れ
て
、
天
女
が
水
浴
に
　
　
来
た
の
を
見
つ
け
る
。
　
6
そ
の
な
か
の
｝
人
の
羽
衣
を
隠
し
て
妻
と
す
る
。
　
鰯
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
。
　
㈲
天
女
は
羽
衣
を
見
つ
け
て
、
着
て
飛
び
去
る
。
　
6
男
は
q
の
動
物
あ
る
い
は
神
仙
の
手
引
で
、
天
に
追
い
か
け
　
　
て
行
く
。
　
ω
天
女
の
親
が
難
題
を
出
す
が
、
天
女
の
助
け
で
解
決
し
て
地
　
　
上
で
共
に
幸
せ
に
暮
ら
す
。
　
七
夕
型
は
七
夕
伝
説
と
の
結
合
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
、
主
に
揚
子
江
以
北
に
分
布
す
る
。
難
題
型
は
中
国
の
天
人
女
房
讃
の
典
型
と
い
え
る
も
の
で
、
西
南
少
数
民
族
（
ミ
ヤ
オ
、
ヤ
オ
、
ナ
シ
、
イ
、
り
ー
、
チ
ベ
ッ
ト
、
ハ
ニ
、
チ
ワ
ン
、
タ
イ
族
な
ど
）
及
び
海
南
島
、
雲
南
、
チ
ベ
ッ
ト
、
四
川
、
貴
州
、
広
西
、
湖
南
、
漸
江
、
江
蘇
、
山
東
、
内
蒙
古
と
い
う
広
範
な
分
布
を
も
ち
、
し
か
も
七
夕
型
や
七
星
始
祖
型
へ
の
移
行
の
可
能
性
を
も
つ
最
も
基
本
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的
な
形
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
中
で
も
特
に
ミ
ヤ
オ
・
ヤ
オ
系
の
西
南
山
地
焼
畑
耕
作
民
の
伝
え
る
難
題
は
、
　
「
木
を
切
り
倒
し
、
焼
き
払
い
、
土
地
を
耕
し
、
粟
を
撒
け
」
と
い
う
よ
う
な
、
彼
ら
の
生
業
形
態
そ
の
も
の
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
が
主
に
天
人
女
房
誕
の
み
に
見
ら
れ
る
難
題
で
も
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
君
島
氏
は
天
人
女
房
諌
の
主
な
担
い
手
は
ミ
ヤ
オ
・
ヤ
オ
系
の
山
地
焼
畑
耕
作
民
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
日
本
の
天
人
女
房
護
の
難
題
が
ま
さ
に
彼
ら
と
同
じ
焼
畑
の
難
題
で
あ
り
、
ミ
ヤ
オ
族
の
伝
承
の
中
に
も
七
夕
と
結
合
し
最
後
に
洪
水
の
出
る
例
が
す
で
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
結
論
と
し
て
日
本
の
天
人
女
房
課
は
、
中
国
西
南
山
地
の
焼
畑
雑
穀
栽
培
民
の
系
統
を
ひ
く
も
の
で
、
難
題
型
と
七
夕
の
複
合
し
た
形
で
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
て
お
ら
れ
る
。
　
日
本
と
中
国
の
天
人
女
房
調
に
関
す
る
君
島
氏
の
こ
の
高
説
は
、
大
筋
に
お
い
て
は
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
こ
こ
で
は
、
天
人
女
房
諌
に
登
場
し
て
く
る
動
物
に
焦
点
を
当
て
て
卑
見
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。
　
中
国
の
七
夕
型
及
び
難
題
型
の
天
人
女
房
調
に
は
、
男
が
天
女
に
会
う
た
め
の
援
助
を
す
る
動
物
が
登
場
す
る
。
特
に
七
夕
型
で
は
こ
の
動
物
は
牛
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
ず
は
じ
め
に
牛
は
、
飼
い
主
で
あ
る
男
の
た
め
に
天
女
の
水
浴
場
所
を
教
え
る
。
ま
た
は
そ
の
羽
衣
を
く
わ
え
て
来
る
。
こ
う
し
て
男
は
天
女
と
結
婚
す
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
だ
が
、
後
に
天
女
が
羽
衣
を
見
つ
け
て
飛
び
去
っ
て
し
ま
う
と
、
牛
は
再
び
男
の
前
に
登
場
し
、
今
度
は
自
分
を
殺
し
て
そ
の
皮
を
着
て
昇
天
す
る
よ
う
に
教
え
る
。
　
　
　
お
れ
（
．
牛
）
は
明
日
死
ぬ
が
．
死
ん
だ
ら
お
れ
の
皮
を
剥
　
　
い
で
そ
の
皮
を
着
て
天
に
昇
れ
。
　
　
　
　
北
京
（
注
3
）
　
　
　
牛
は
、
期
限
が
き
た
の
で
天
に
帰
る
か
ら
、
皮
で
靴
を
つ
　
　
く
れ
と
い
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
漸
江
（
注
4
）
　
つ
ま
り
牛
は
、
男
と
天
女
を
会
わ
せ
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
二
度
登
場
し
、
二
度
目
に
は
我
身
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
男
を
天
に
昇
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
君
島
氏
は
こ
の
よ
う
な
牛
の
犠
牲
に
よ
る
昇
天
の
モ
チ
ー
フ
の
背
後
に
は
、
牛
供
犠
の
慣
習
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
同
氏
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
国
に
お
け
る
動
物
犠
牲
の
慣
習
は
す
で
に
『
詩
経
』
の
中
に
歌
わ
れ
て
お
り
、
少
数
民
族
の
中
で
も
特
に
ミ
ヤ
オ
族
は
、
牛
を
殺
し
て
祖
先
を
祭
り
豊
作
を
願
っ
て
共
食
す
る
「
鼓
社
節
」
と
い
う
大
き
な
祭
り
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
ミ
ヤ
オ
族
の
天
人
女
房
調
の
中
に
は
、
天
上
で
幸
福
に
な
っ
た
天
女
と
男
の
も
と
に
、
か
つ
て
男
を
援
助
し
た
牛
を
殺
し
て
送
っ
て
や
っ
た
の
が
こ
の
祭
り
の
始
ま
り
で
あ
る
と
伝
え
て
い
る
例
も
あ
る
。
　
七
夕
と
難
題
型
の
複
合
し
た
形
で
入
っ
て
来
た
と
考
え
ら
れ
る
我
が
国
の
天
人
女
房
漂
に
も
、
当
然
こ
の
牛
の
犠
牲
（
皮
衣
）
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に
よ
る
昇
天
の
モ
チ
ー
フ
が
あ
っ
て
良
い
は
ず
な
の
だ
が
、
こ
れ
が
日
本
に
は
見
ら
れ
な
い
。
日
本
で
は
、
男
は
天
ま
で
伸
び
る
奇
蹟
の
植
物
（
瓜
・
豆
類
の
蔓
、
竹
な
ど
）
を
伝
っ
て
昇
天
し
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
君
島
氏
は
、
天
人
女
房
漂
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
時
、
日
本
に
は
ま
だ
牛
の
犠
牲
を
捧
げ
る
慣
習
が
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
の
で
、
牛
皮
に
よ
る
昇
天
の
モ
チ
ー
フ
は
自
然
消
滅
し
、
そ
こ
へ
瓜
の
蔓
に
よ
る
昇
天
の
モ
チ
ー
フ
が
取
っ
て
代
っ
た
、
と
推
定
し
て
お
ら
れ
る
。
　
日
本
の
文
献
で
は
、
日
本
書
紀
安
閑
二
年
（
五
三
五
年
）
の
牛
の
放
牧
の
記
事
が
牛
に
関
す
る
年
代
の
確
か
な
最
古
の
記
載
で
あ
り
、
魏
志
倭
人
伝
に
よ
れ
ば
「
其
地
無
牛
馬
虎
豹
羊
鵡
」
と
あ
っ
て
、
三
世
紀
初
頭
の
日
本
に
は
牛
は
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
考
古
学
者
・
森
浩
一
氏
に
よ
れ
ば
、
弥
生
時
代
に
牛
は
全
く
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
西
北
九
州
で
わ
ず
か
に
牛
骨
の
出
土
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
別
に
す
る
と
そ
の
当
時
の
日
本
に
お
い
て
牛
は
非
常
に
稀
な
動
物
で
あ
っ
た
と
い
う
。
中
国
の
西
南
山
地
焼
畑
耕
作
民
の
間
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
タ
イ
プ
の
天
人
女
房
讃
が
、
稲
作
以
前
－
縄
文
時
代
1
の
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
当
時
日
本
に
い
な
か
っ
た
牛
の
話
素
は
当
然
消
滅
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
　
と
こ
ろ
で
こ
の
犠
牲
の
牛
に
相
当
す
る
存
在
は
、
日
本
の
天
人
女
房
諏
か
ら
全
く
無
く
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
中
国
の
天
人
女
房
課
で
活
躍
す
る
牛
は
、
我
が
国
で
は
犬
と
な
っ
て
登
場
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
犬
は
牛
と
同
様
に
、
冒
頭
の
天
女
の
羽
衣
を
奪
う
場
面
と
、
男
の
昇
天
の
場
面
の
二
か
所
に
登
場
し
、
天
女
と
男
を
会
わ
せ
る
た
め
の
働
き
を
し
て
い
る
。
　
　
　
漁
師
は
犬
の
く
わ
え
て
き
た
羽
衣
を
天
井
に
隠
す
。
　
　
　
　
1
中
略
1
（
天
女
が
昇
天
し
た
後
）
　
　
　
漁
師
は
婆
か
ら
｝
夜
夕
顔
の
こ
と
を
聞
く
。
種
を
播
き
九
　
　
百
九
十
九
肩
ま
で
肥
を
や
る
と
夜
が
あ
け
る
。
蔓
を
た
ど
り
、
　
　
犬
の
助
力
で
天
に
昇
り
…
。
　
福
島
県
南
会
津
郡
（
注
5
）
　
夫
は
物
知
り
婆
に
聞
き
、
馬
と
牛
の
靴
を
千
足
ず
つ
拾
っ
て
灰
に
し
、
そ
れ
に
豆
を
播
こ
う
と
九
百
九
十
九
足
ま
で
集
め
て
待
ち
き
れ
ず
灰
に
し
て
豆
を
播
い
て
お
く
。
翌
朝
そ
の
蔓
を
伝
っ
て
昇
る
が
あ
と
少
し
で
天
に
届
い
て
い
な
い
。
連
れ
て
来
た
犬
の
赤
が
ぴ
ょ
っ
と
飛
び
上
が
り
、
そ
の
尻
尾
に
つ
か
ま
っ
て
昇
り
つ
く
。
　
　
　
岡
山
県
上
房
郡
（
注
6
）
　
わ
ら
じ
を
家
の
庭
に
埋
め
、
翌
朝
起
き
て
み
る
と
一
本
の
丈
夫
そ
う
な
竹
が
高
く
、
高
く
伸
び
て
い
た
。
漁
師
は
喜
ん
で
、
犬
を
連
れ
て
上
っ
て
行
っ
た
。
す
る
と
も
う
少
し
で
天
に
届
く
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
竹
が
終
っ
て
い
た
。
1
中
略
1
そ
の
犬
を
雲
の
中
へ
投
げ
つ
け
た
。
犬
は
驚
い
て
、
天
の
中
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を
暴
れ
ま
わ
っ
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
天
人
は
、
夫
が
来
た
こ
　
　
と
に
気
づ
い
て
、
縄
を
降
ろ
し
て
夫
を
引
き
上
げ
、
自
分
の
　
　
親
の
も
と
へ
連
れ
て
行
っ
た
。
　
　
　
鹿
児
島
県
（
注
7
）
　
男
は
天
ま
で
伸
び
る
奇
蹟
の
植
物
を
伝
っ
て
昇
天
し
、
あ
と
皿
歩
の
と
こ
ろ
で
犬
の
助
け
を
借
り
て
天
に
た
ど
り
着
く
。
こ
の
よ
う
な
犬
の
援
助
の
モ
チ
ー
フ
は
、
日
本
各
地
に
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
、
　
『
近
江
國
風
土
記
』
逸
文
・
伊
香
小
江
の
条
の
日
本
最
古
の
天
人
女
房
調
に
も
、
男
の
た
め
に
羽
衣
を
盗
ん
で
来
る
白
い
犬
が
登
場
し
て
い
る
。
日
本
の
伝
承
中
の
こ
の
犬
は
、
犠
牲
と
な
っ
て
死
ん
で
は
い
な
い
が
、
中
国
の
類
話
で
天
女
と
男
を
会
わ
せ
る
牛
に
相
当
す
る
役
目
を
果
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
中
国
の
類
話
で
、
男
の
昇
天
に
と
っ
て
牛
が
無
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
日
本
の
天
人
女
房
謂
に
お
け
る
犬
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
存
在
で
は
な
い
。
実
際
、
蔓
の
足
り
な
い
分
は
天
女
が
上
か
ら
引
き
上
げ
た
な
ど
と
し
て
い
る
例
も
多
く
、
昇
天
法
と
し
て
ま
ず
奇
蹟
の
植
物
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
あ
と
一
歩
の
と
こ
ろ
で
突
然
犬
の
力
を
借
り
る
の
は
、
不
自
然
と
い
え
ば
不
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
男
は
、
子
ど
も
を
下
界
に
残
し
て
ま
で
わ
ざ
わ
ざ
犬
を
連
れ
て
昇
っ
て
い
る
の
で
、
男
の
昇
天
に
対
し
て
犬
は
本
来
は
も
っ
と
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
。
　
縄
文
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
、
犬
は
狩
猟
の
際
の
か
け
が
え
の
な
い
伴
侶
で
あ
っ
た
。
発
掘
調
査
に
よ
れ
ば
、
弥
生
時
代
に
犬
が
食
用
に
供
さ
れ
て
い
た
跡
が
み
ら
れ
る
の
と
は
対
照
的
に
、
縄
文
時
代
の
犬
は
死
後
人
間
と
同
様
に
埋
葬
さ
れ
て
お
り
、
飼
い
主
の
介
抱
の
賜
物
か
、
骨
折
の
跡
を
も
ち
な
が
ら
老
年
ま
で
生
き
た
犬
も
み
ら
れ
る
と
い
う
。
こ
の
時
代
の
犬
に
つ
い
て
西
本
豊
弘
氏
は
、
「
イ
ヌ
の
遺
骸
は
、
シ
カ
、
イ
ノ
シ
シ
に
次
い
で
多
く
出
土
し
て
い
る
が
、
ヒ
ト
を
除
い
て
は
埋
葬
さ
れ
る
も
の
は
イ
ヌ
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
イ
ヌ
が
唯
一
の
家
畜
と
し
て
縄
文
時
代
人
に
特
別
な
扱
い
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
　
（
注
8
）
ま
た
山
梨
県
の
釈
迦
堂
遺
跡
や
宮
城
県
の
前
浜
貝
塚
で
は
、
人
間
と
犬
が
合
葬
さ
れ
て
い
る
例
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
美
濃
晋
平
氏
は
、
　
「
こ
の
縄
文
人
の
死
に
際
し
、
死
出
の
従
者
と
し
て
愛
犬
を
殉
死
さ
せ
、
暗
黒
の
霊
界
の
道
案
内
人
と
し
て
埋
葬
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
？
」
と
推
測
し
て
お
ら
れ
る
。
　
（
注
9
）
他
界
へ
の
案
内
者
・
守
護
者
と
し
て
の
犬
の
観
念
は
、
国
外
の
神
話
や
儀
礼
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
エ
ジ
プ
ト
の
、
死
者
と
墓
の
守
護
神
で
あ
る
ア
ヌ
ビ
ス
は
、
ヤ
マ
イ
ヌ
の
頭
を
も
っ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
ア
ッ
サ
ム
の
北
部
ロ
ー
タ
族
で
は
死
者
の
た
め
に
一
匹
の
犬
を
供
犠
し
、
こ
の
犬
が
他
界
へ
の
道
中
に
お
い
て
敵
の
精
霊
や
虎
を
恐
れ
さ
せ
て
く
れ
る
の
だ
と
い
う
。
　
（
注
1
0
）
牛
の
犠
牲
に
よ
る
昇
天
の
モ
チ
ー
フ
が
入
っ
て
来
た
当
時
、
牛
の
い
な
か
っ
た
縄
文
時
代
の
日
18
本
の
人
々
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
最
も
親
密
な
存
在
だ
っ
た
犬
を
も
っ
て
牛
に
代
え
、
他
界
（
天
）
へ
の
案
内
者
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
こ
の
よ
う
に
し
て
牛
は
犬
に
変
化
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
犬
は
牛
と
違
っ
て
犠
牲
（
皮
衣
）
に
な
っ
て
は
い
な
い
。
で
は
動
物
犠
牲
の
要
素
は
日
本
の
天
人
女
房
護
の
中
か
ら
全
く
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
の
昇
天
の
場
面
に
、
な
ぜ
奇
蹟
の
植
物
と
い
う
一
見
全
く
関
係
の
な
い
要
素
が
入
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
天
ま
で
伸
び
る
奇
蹟
の
植
物
が
発
生
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
な
り
の
肥
料
が
必
要
で
あ
る
。
男
は
た
と
え
ば
肥
千
駄
、
シ
ラ
ミ
の
皮
三
石
三
斗
、
千
俵
分
の
灰
、
千
足
の
ワ
ラ
ジ
を
地
に
埋
め
た
り
、
積
ん
だ
り
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
な
か
で
次
に
あ
げ
る
長
崎
、
大
分
、
奄
美
地
方
の
例
は
、
わ
ず
か
に
動
物
犠
牲
の
要
素
を
残
し
て
い
る
。
　
　
　
黄
牛
ば
千
匹
で
埋
け
ち
、
そ
れ
南
瓜
ん
種
子
ば
播
ち
、
そ
　
　
る
か
る
（
そ
れ
か
ら
）
登
っ
て
来
な
ん
せ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
高
来
郡
（
注
1
1
）
　
　
　
易
者
に
南
瓜
を
植
え
、
牛
千
匹
を
埋
め
よ
と
い
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
宇
佐
郡
（
注
1
2
）
｝
番
大
切
な
牛
を
生
き
埋
め
に
せ
よ
。
そ
こ
に
き
ん
竹
が
　
　
生
え
る
か
ら
｝
週
間
た
っ
た
ら
、
そ
の
竹
を
登
っ
て
天
へ
行
　
　
け
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鹿
児
島
県
大
島
郡
（
注
1
3
）
　
こ
こ
で
は
牛
と
な
っ
て
い
る
が
、
犠
牲
動
物
を
埋
め
た
所
か
ら
奇
蹟
の
植
物
が
発
生
す
る
と
い
う
形
が
と
ら
れ
て
お
り
、
奇
蹟
の
植
物
の
発
生
が
動
物
の
死
と
結
び
つ
い
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
　
我
が
国
の
説
話
に
お
い
て
は
、
動
物
・
特
に
犬
の
死
と
奇
蹟
的
な
植
物
の
発
生
と
は
結
び
つ
き
が
深
い
。
た
と
え
ば
花
咲
爺
鐸
で
は
、
死
ん
で
埋
め
ら
れ
た
犬
の
死
体
及
び
灰
か
ら
様
々
な
植
物
が
化
生
し
て
く
る
。
花
咲
爺
謳
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
他
所
で
述
べ
た
の
で
こ
こ
で
は
詳
し
く
は
触
れ
な
い
。
　
（
注
1
4
）
そ
こ
で
結
論
だ
け
述
べ
て
お
く
と
、
こ
の
話
の
最
も
基
本
的
な
形
は
、
　
「
身
体
か
ら
金
や
食
物
を
排
泄
す
る
犬
が
殺
害
さ
れ
、
そ
の
死
体
及
び
灰
か
ら
果
樹
が
化
生
し
、
豊
か
な
実
り
を
も
た
ら
す
」
と
い
う
、
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
型
の
果
樹
起
源
神
話
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
型
の
作
物
起
源
神
話
と
い
う
の
は
、
生
き
て
い
る
間
身
体
か
ら
汚
な
い
し
か
た
で
分
泌
物
と
し
て
食
物
や
財
宝
を
出
す
主
人
公
が
殺
さ
れ
て
、
そ
の
死
体
の
種
々
の
部
分
か
ら
様
々
な
種
類
の
作
物
が
発
生
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
人
類
は
農
耕
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
も
の
で
、
ド
イ
ツ
の
民
族
学
者
・
イ
エ
ン
ゼ
ン
に
よ
っ
て
こ
う
名
付
け
ら
れ
た
。
こ
の
タ
イ
プ
の
神
話
は
吉
田
敦
彦
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
日
本
神
話
の
中
に
も
見
出
さ
れ
る
。
記
・
紀
の
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
や
ウ
ケ
モ
チ
の
神
が
口
や
鼻
や
尻
な
ど
19
か
ら
食
物
を
出
し
て
殺
さ
れ
、
死
体
の
各
部
分
か
ら
五
穀
な
ど
を
発
生
さ
せ
る
農
耕
起
源
神
話
が
こ
れ
で
あ
る
。
イ
エ
ン
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
こ
の
タ
イ
プ
の
神
話
は
、
熱
帯
地
方
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
原
始
的
な
焼
畑
に
よ
っ
て
芋
や
果
樹
を
栽
培
す
る
古
栽
培
民
文
化
に
本
来
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
こ
の
タ
イ
プ
の
神
話
は
そ
れ
よ
り
も
高
度
な
農
耕
を
営
む
民
族
の
間
に
も
広
ま
っ
て
お
り
、
た
と
え
ば
ア
ッ
サ
ム
か
ら
西
南
中
国
山
地
を
経
て
日
本
の
西
南
部
に
連
る
い
わ
ゆ
る
照
葉
樹
林
帯
の
焼
畑
雑
穀
栽
培
民
文
化
に
お
い
て
は
、
雑
穀
類
の
起
源
神
話
と
し
て
こ
の
タ
イ
プ
の
神
話
が
語
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
　
（
注
1
5
）
　
つ
ま
り
花
咲
爺
調
の
基
本
的
部
分
の
成
立
は
、
縄
文
時
代
の
焼
畑
農
耕
文
化
に
ま
で
遡
り
、
動
物
（
犬
）
の
死
体
か
ら
の
植
物
化
生
の
モ
チ
ー
フ
は
、
天
人
女
房
諦
の
流
入
と
同
時
期
も
し
く
は
そ
れ
以
前
か
ら
、
日
本
に
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
花
咲
爺
諦
の
鳥
取
、
福
岡
、
熊
本
、
鹿
児
島
、
奄
美
地
方
の
伝
承
に
は
次
の
よ
う
な
形
の
も
の
が
あ
る
。
　
　
　
弟
は
犬
の
死
骸
を
も
ち
帰
り
、
庭
の
手
洗
鉢
の
根
元
に
埋
　
　
め
る
と
竹
が
生
え
る
。
そ
れ
が
天
ま
で
伸
び
て
天
の
米
倉
を
　
　
突
き
破
っ
て
一
節
伸
び
ば
や
千
石
、
二
節
伸
び
ば
や
二
千
石
　
　
と
、
三
千
石
の
米
俵
を
落
と
し
て
．
家
の
屋
根
よ
り
も
高
く
な
　
　
る
。
兄
は
犬
の
死
骸
を
借
り
て
同
じ
よ
う
に
埋
め
る
と
、
此
　
　
の
竹
が
天
の
糞
袋
を
破
っ
て
汚
い
物
が
落
ち
家
が
つ
ぶ
れ
家
　
　
内
じ
ゅ
う
死
ぬ
。
　
　
　
　
　
鹿
児
島
県
喜
界
島
（
注
1
6
）
　
こ
こ
で
は
犬
の
死
体
を
埋
め
た
所
か
ら
竹
が
生
え
、
そ
の
竹
が
ど
ん
ど
ん
伸
び
て
天
に
届
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
日
本
の
天
人
女
房
諏
に
も
本
来
は
動
物
犠
牲
の
要
素
が
あ
り
、
そ
れ
は
犬
の
死
体
を
埋
め
た
所
か
ら
生
え
た
植
物
を
伝
っ
て
昇
天
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
こ
で
、
牛
の
犠
牲
（
皮
衣
）
に
よ
る
昇
天
の
モ
チ
ー
フ
が
、
天
ま
で
伸
び
る
奇
蹟
の
植
物
＋
犬
の
援
助
に
よ
る
昇
天
へ
と
変
化
し
た
過
程
を
推
測
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
中
国
か
ら
牛
の
犠
牲
（
皮
衣
）
に
よ
る
昇
天
の
モ
チ
ー
フ
が
流
入
し
た
当
時
、
日
本
で
は
牛
は
な
じ
み
の
薄
い
存
在
で
あ
っ
た
た
め
に
、
他
界
（
天
）
へ
の
案
内
者
と
し
て
の
牛
の
役
割
は
、
代
わ
り
に
最
も
親
密
な
存
在
で
あ
る
と
こ
ろ
の
犬
が
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
昇
天
の
際
に
犠
牲
の
犬
の
皮
を
着
る
の
で
は
な
く
、
や
は
り
当
時
の
日
本
人
の
も
っ
て
い
た
死
体
か
ら
の
植
物
化
生
の
モ
チ
ー
フ
が
犬
と
と
も
に
取
り
込
ま
れ
、
そ
の
死
体
を
埋
め
た
所
か
ら
生
え
た
植
物
を
伝
っ
て
昇
天
す
る
と
い
う
形
が
と
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
後
、
話
の
中
で
興
味
の
中
心
が
植
物
自
体
の
奇
蹟
に
移
っ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
犠
牲
に
な
っ
た
動
物
の
姿
は
消
え
て
い
っ
た
。
も
し
く
は
死
な
ず
に
主
人
に
つ
い
て
い
く
形
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
で
は
牽
牛
星
の
こ
と
を
別
名
・
犬
20
飼
星
と
呼
ぶ
。
こ
の
名
は
和
名
抄
な
ど
の
古
辞
書
に
も
牽
牛
星
の
和
名
と
し
て
あ
げ
ら
れ
、
　
「
名
義
未
詳
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
後
に
再
び
牛
飼
（
牽
牛
）
と
な
る
以
前
、
天
女
の
夫
と
し
て
の
犬
飼
の
名
残
り
を
留
め
る
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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